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ності, суспільні відносини, що виникають у цій сфері і регулюють їх 
правові норми. Її завданнями є вдосконалення виконавчої діЙльності 
держави і роботи органів виконавчої влади, правового регулювання 
виникаючих при їх роботі суспільних відносин, теоретичне опрацю­
вання проблем адміністративного права, нашого історичного досві­
ду, вивчення понять та термінів адміністративного права інших 
держав. 
Виходячи з цього джерела адміністративного права можна 
розглядати: як правоутворюючий чинник, як те, що дає початок ад­
міністративно-правовим нормам; як спосіб (форму) виникнення, за­
кріплення й існування адміністративно правових норм; як засіб пі·· 
знан.ня адміністративного права. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ГРАЖДАН В УКРАИНЕ 
Права и свободЬІ человека, как и сам человек, занимают 
центральное место в общей шкале современньrх гуманитарньrх цен­
ностей. Конституция УкраиньІ определяет человека, его жизнь и 
здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность ' 
наивьrсшей социальной ценностью. 
Большинство прав и свобод человека и гражданина реали­
зуются в сфере исполнительной власти. В связи с зтим встает вопрос 
об административно-правовом статусе граждан как о совокупности 
всех принадлежащих им прав, свобод и обязанностей, реализуемьrх 
в сфере государственного управления, а также их гарантий. 
Административно-правовой статус граждан важен не только 
с точки зрения вьшолнения функций и задач государства. Правовой 
статус - составная часть общей проблемьr прав личности. Правиль­
, ная и всесторонняя административно-правовая регламентацня по­
зволяет гражданам, составляющим нанбольшую группу субьектов 
административно-правовьrх отношений, осуществлять свои права и 
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защищать законньrе интересьr. 
Гражданин как носитель административно-правового стату­
са не состоит в трудовь1х или государственно-служебньІх отношени­
ях с конкретньrм органом управления (3, с. 18). Д.Н. Бахрах подчер­
кивает, что между гражданином и конкретной организацией не 
должно бьпь устойчивой организационной связи (І, с. 17). В иньrх 
случаях (если устойчивая связь есть) речь может идти не о гражда­
нине как . о субоекте административно-лравовьrх отноw~ний, а, на­
пример, о должностном лице, представителе власти и др. 
Права и обязанности граждан в сфере государственного 
управления многочисленньІ и разнообразньr. Граждане наделяются 
ими на основе принципа равноправия, независимо от расьr, цвета 
кожи, политических, религиозньrх и других убеждеІсІий, пола, зтни­
ческого и соuиаJтьного положения, имущественного состояния, мес- ' 
та жительства, язьІкового и других признаков. Равноправие - зто 
наделение граждан равньrми правами и обязанностями - во всех сфе­
рах общественной жизни и равнЬІми возможноетями их реализа­
ции - гарантиями. Однако равноправие граждан не означает, что 
все они имеют одинаковьте права и обязанности в сфере государст­
венного управления. Конкретньrй круг последних у того или иного 
гражданина зависит от его возраста, образования, состояния здоро­
вья, пола и т.п. 
Наиболее типичньr следующие административно-правовьrе 
отношения с участием граждан: а) по поводу реализации граждани- · 
ном принадлежащего ему субnективного права; б) по поводу вьшол­
нения им возложенньrх на него обязанностей; в) по поводу наруше­
ния прав гражданина; r) по поводу совершения гражданином проти­
воправньrх действий. 
Мера участия граждан в административньtх правоотноше­
ниях, а также обоем их прав и обязанностей определяются право­
субоектностью, которую составляют два злемента - администра­
тивная правоспособность и административная дееспщ:обность. 
Административная правоспособность, возникнув с момента 
рождения человека, со временем возрастает и изменяется: одни пра­
ва и обязанности появляются, другие,. уже имеющиеся, могут пре­
кращаться. 
Административная ;цееспособность - зто возможность 
субоекта приобретать своими действиями и реализовьrвать имею­
щиеся субоективнЬJе права. Частичная дееспособность гражданина 
наблюдается уже с детского возраста. Например, даже дошкольники 
самостоятельно моrут обратиться за медицинской помощью. А с 
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б-ти лет ребенок уже реализует право на образование. Начальнь1ми 
обязанностями гражданина являются его школьнь1е обязанности. Их 
правовой ха;:>актер определяется тем, что они устанавливаются ор­
ганами государства. Увеличение дееспособности гражданина соот­
носится сего физическим и интеллектуальнь1м взрослением. 
В зависимости от определеннь1х обстоятельств и условий 
лицо может бьпь студентом, военнослужащим, водителем автома­
шиньІ и т.n., т.е. иметь различнЬІй круг специальнЬІх прав и обязан­
ностей. Позтом в данньrх случаях гражданин наряду с общим обла­
дает сnециальнь1м административно-правовь1м статусом. Лицо мо­
жет одновременно обладать общим и одним или несколькими сnе­
циальньІМИ статусами. Причем последние, как правило, влияют · на 
общие права и обязанности гражданина, в равной стег:ени расширяя, 
ограничивая или видоизменяя их. СnециальнЬІе административно­
правовЬІе статусьr регламентируются определеннь1ми нормативнь1ми 
актами,. например, Законом УкраиньІ ~'Об административном надзо­
ре за лицами, освобожденньІми из мест лишения свободЬІ" (2; 1994. 
- .N!! 52. - ст. 455), Законом УкраиньІ "О милиции" (2; 1991. - N!! 4. -
Ст. 20) и др. 
Большая группа прав граждан связана с возможноетями по 
защите своих прав и свобод. Формами их реализации являются об­
ращение в государственнЬІе органЬІ с предложениями, заявлениями, 
жалобами, необходимая оборона, защита в административном про­
изводстве. 
НJридические обязанности граждан в сфере государствен­
ного уnравления заключаются в соблюдении норм административ­
ного и иньrх отраслей права. В юридической литературе среди ад­
министративно-правовьrх обязанностей вьrделяют абсолютньrе и от-
носительнЬІе. \ 
ПервЬІй вид обязанностей - абсолютнЬІе - связан с кон­
кретньrм правоприменением. Они безусловнЬІ, возлагаются на каж­
дого и составляют широкий спектр: защита Отечества, его незави­
симости и территориальной целостности, соблюдение правил пас­
портной системьІ, общественного nорядка, регистрация актов граж­
даНСІ\ОГО СОСТОЯНИЯ И др. 
Относительньrе обязанности связань1 с реализацией прав , 
возникают из правомернЬІх действий, направленньrх на приобрете­
ние каких-либо прав или их охрану. Наnример, nри заявлении о за­
числении на службу, в учебное заведение, о назначение пособия, о 
вьrдаче паспорта граждане обязань1 предоставлять соответствующим 
органам н~обходимЬІе документьІ; при пользовании услугами библи-
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отек, автодорогами .и т.п . граждане обязаньr соблюдать определен­
ньrе правила. 
Самостоятельную группу составляют обязанности граждан, 
которьrе возникают в связи с правонарушением (например, уплата 
штрафа, возмещение ущерба). 
Обязанности граждан получают свою конt<ретизацию в сфе-
" ре государственного управления в законах и подзаконньrх актах . 
Конкретньrй об'Ьем обязанностей гражданина определяется не ус­
мотрением того или иного органа государственного управления или 
должноетного лица, а действующими нормами права. Установление 
обязанностей для граждан помимо закона не допускается. 
Невьшолнение своих обязанностей перед общестном и за­
коном влечет за собой ответственность (моральную и юридиче­
скую). 
Гаранти~ прав граждан --, неоТDемлемая часть их правового 
статуса . Конституция У краиньr закрепила положение о том, что 
главной обязанностью государства есть утверждение и обеспечение 
'прав человека. Юридические гарантии находят свое вЬІражение в 
правовой охране личности всеми имеющимися в распоряжении го­
сударства средствами. Граждане имеют право на защиту в судебном 
порядке, на возмещение за счет государства ущерба, причиненного 
незаконньrми решениями, действиями или бездействием органов го­
сударстве.нного управления, их должностньrх лиц при осуществле­
нии ими своих полномочий, знать свои права и обязанности и др. В 
. сфере исполнительной власти гарантии nрав граждан состоят в дея­
тельности самих органов государственного управления по примене­
нию имеющихся в их распоряжении правоохранительнЬІх средств с 
целью охраньr прав и законньrх интересов. Так, в частности, в Указе 
Президента Украиньr "О мерах Ію обеспечению конституционньrх 
прав граждан на обращение" ( 4, с. 111) указьшается на необходи­
мость создания условий для реализации конституционньrх прав гра­
ждан на письмеиное обращение или личньrй прием в орГанах госу­
дарственной,власти. Особое внимание должно уделяться категорням 
граждан, наименее социально защищенньrм. Должностньrе лица го­
сударственньrх органов власти обязаньr всесторонне и ~воевременно 
рассматривать обращения граждан, а также принимать по ним обос­
нованньrе решения . 
Перед всеми государственньrми органами и должностньrми 
лицами поставлена задача - создавать необходимьrе условия для 
свободного пользования гражданами своими правами, своевременно 
• 
пресе1<ать нарушения зтих прав. восстанавливать нарушенньrе права 
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и применять соответствующие мерь! воздействия к виновнь1м в та-
ких нарушениях. \ 
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Аналіз Кодексу України про адміністративні правопору­
шення приводить до висновку, що суб'єктами адміністративної від­
повідальності визнаються лише фізичні особи. Однак вивчення ряду 
нормативних актів, що належать до податкового та антимонополь­
ного законодавства, законодавства про підприємницьку діяльнjсть, 
надає можливість поставити це твердження під сумнів. 
Так, відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 11 Закону України "Про дер­
жавну податкову службу" від 4 грудня 1990 р. (2) за відсутність об­
ліку прибутку (доходу) чи ведення цього обліку з порушенням уста­
нов.r-:еного порядку, а також неподання або несвоєчасне подання по­
даткових декларацій, звітів, розрахунків та інших документів, необ­
хідних дЛЯ розрахунку і сплати податків чи інших обов'язкових пла­
тежів у бюджет, установлена санкція __:_ стягнення 50% несплачених 
сум податків чи інших обов'язкових платежів. 
Згідно з ч. 3 п. 2 Положенням "Про порядок накладення на 
господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і 
послуг, у тому числі громадян-підприємців, стягнень за порушення 
законодавства про захист прав споживачів", затвердженим Постщю­
вою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1994 р. (3), за випуск і 
реалізацію товарів, виконання робіт і надання послуг, які не відпові­
дають вимогам нормативних документів, установлена санкція -
стягнення 25% вартості реалізованих товарів, виконаних робіт і на­
даних послуг. 
Отже, ці та інші нормативні акти свідчать, що чинне зако­
нодавство на відміну від норм Кодексу України про адміністративні 
правопорушення передбачає притягнення до відповідальності не 
лише фізичних, а й юридичних осіб, що цілком виправдано в умовах 
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